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АНОТАЦІЯ 
 
Кикуш Р.І. «Моделювання стратегічного розвитку підприємства легкої 
промисловості» (на прикладі ВАТ ТО «Текстерно»). – Рукопис. 
Дослідження на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за 
напрямом підготовки 8.03050201 «Економічна кібернетика» - Тернопільський 
національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль. 2014. 
Дипломну роботу виконано на 116 аркушах, містить 26 рисунків, 
13 таблиць, додатки на 28 сторінках. В ній використано 36 літературних 
джерел, а саме: законодавчі документи, монографії, підручники, посібники з 
досліджуваної теми, періодичні видання Інтернет-сайти. 
Об’єкт дослідження – система управління стратегічним розвитком ВАТ 
ТО «Текстерно». 
Предмет дослідження – прогнозування стратегічного розвитку 
Товариства.  
Методи дослідження – системного аналізу і економіко-статистичного 
моделювання, експертних методів. 
В першому розділі основи прогнозування соціально-економічного 
розвитку підприємств. в другому розділі проаналізовано показники соціально-
економічного розвитку ВАТ ТО «Текстерно». В третьому розділі проведено 
прогнозування соціально-економічного розвитку ВАТ ТО «Текстерно» за 
показником доходу. В четвертому розділі розроблено та обґрунтовано моделі 
для керування соціально-економічним розвитком ВАТ ТО «Текстерно». В 
п’ятому розділі розглянуті питання охорони праці та безпеки в надзвичайних 
ситуаціях. 
Ключові слова: соціально-економічний розвиток, аналіз, прогнозування, 
економіко-математична модель. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Kykush RI "Modeling the strategic development of light industry" (the 
example of maintenance "Texterno"). - Manuscript. 
Research on the education and qualification of Master in the direction of 
8.03050201 "Economic Cybernetics" - Ternopil State Technical University named 
after Ivan Puluj. - Ternopil. , 2014. 
Graduate work completed at 116 sheets contains 26 figures, 13 tables, 28 
pages of annexes. It uses 36 references, including: legal documents, monographs, 
textbooks, manuals issue, periodicals Internet sites. 
Object of study - the development of a strategic management system of JSC 
SO "Texterno." 
Purpose of the study - predicting the strategic development of the Company. 
Research methods - systems analysis and economic-statistical modeling, 
expert techniques. 
In the first chapter basis of forecasting of socio-economic development 
programs. the second section analyzes the socio-economic development of JSC SO 
"Texterno." In the third chapter held predicting socio-economic development of JSC 
SO "Texterno" in terms of income. In the fourth section was developed and proved a 
model for the management of socio-economic development of JSC SO "Texterno." In 
the fifth chapter the issues of occupational health and safety in an emergency. 
Keywords: socio-economic development, analysis, forecasting, economic and 
mathematical model. 
 
 
 
